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  ﭼﻜﻴﺪه:
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ در ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع آﺳﻴﺐ  ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻏﻼف sM
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻐﺰي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ  IRMﺑﻴﻨﻨﺪ. اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻲ
در ﻣﻐﺰ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  SIRﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و 
ﺑﻴﻤﺎر  628د ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دا IRMﻣﻮرد  0001ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد  IRM
آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ  IRM%( ﺑﻴﻤﺎران در ﺗﺼﺎوﻳﺮ  61/9ﺑﻴﻤﺎر )  961%( ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻐﺰي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ  28/6)
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺮي ﻣﻲرا در آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد.  ﺑﻨﺎﻳﺮاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ SIR ﭘﻨﺞوﺟﻮد   IRMﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  sMﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻴﻤﺎري  SIRاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻓﺮاد داراي اﺧﺘﻼﻻت 
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد. SMﺑﻪ  SIRاز ﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺒﺪﻳﻞ 
   
Abstract: 
Multiple sclerosis (MS) is known as a demyelinating disease that the make a damage to 
nerve in the both brain and spinal cord. Also, the use of brain Magnetic resonance imaging 
(MRI) to study brain disorders has increased. Therefore, the current study aimed to determine the 
prevalence of nonspecific findings of RIS in the brains via MRI in some clinical patients. For 
this reason, 1000 MRI was evaluated. This investigation indicated that 826 (82.6%) patients did 
not have any brain complication but the results of 169 (16.9%) patients shown and abnormality 
in MRI image and also 5 people were positive for RIS (0.5%) In conclusion, Perhaps with 
anticipation of MS through identifying patients with RIS, we be able to creation of appropriate 
drug plan to prevention of conversion the RIS to MS or it be delayed. 
Key words: Multiple sclerosis; Magnetic resonance imaging; Radiologically Isolated 
Syndrome 
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